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Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
(BPRS) adalah bank yang keberadaannya dirnaksudkan untuk lebih rnendorong 
terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien yang rnarnpu 
rnernberikan pelayanan bagi rnasyarakat ekonorni lernah dan pengusaha kecil baik 
di pedesaan rnaupun perkotaan. 
Meskipun rnernpunyai tujuan yang harnpir sarna, namun ada perbedaan 
yang sangat mendasar antara BPR dan BPRS. DaJarn kegiatan operasionalnya, 
seperti bank konvensional pada urnurnnya, BPR rnasih rnenganut sistern bunga. 
Sedangkan BPRS rnenerapkan niIai-nilai syariah dengan rnenggunakan prinsip 
jual beli, sewa dan bagi hasil. Masing-rnasing sistem yang diterapkan oleh BPR 
dan BPRS tersebut rnempunyai kelebihan dan kekurangan. 
Dalarn penelitian ini, obyek penelitian yang digunakan adalah BPR 
Aswaja dan BPRS AI-Mabrur yang keduanya berada di Kabupaten Ponorogo. 
BPRS AI-Mabrur dijadikan sebagai obyek penelitian karen a rnerupakan BPRS 
yang rnemiliki perturnbuhan paling tinggi di Jawa Timur dan belurn banyak 
dilakukan peneltian pada bank tersebut. Sedangkan BPR Aswaja dijadikan 
sebagai pernbanding karena rnerniliki beberapa kesarnaan dengan BPRS AJ­
Mabrur, baik dari segi aset, usia, latar belakang pengurus, lokasi, dan segrnen 
nasabah. 
Fokus rnasalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah perbandingan 
pembiayaan kredit dan mudharabah oleh BPR dan BPRS di Kabupaten Ponorogo, 
bagairnana pelaksanaannya, apa saja keunggulan, kelernahan, dan kontribusi dari 
rnasing-masing pernbiayaan tersebut. 
Dari penelitian yang dilakukan, diternukan berbagai penyirnpangan dalam 
pelaksanaan pembiayaan mudharabah. Penyirnpangan yang paling rnendasar 
adalah pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BPRS AI-Mabrur rnasih 
rnerupakan praktek bunga terselubung. 
Penelitian ini diharapkan dapat rnenjadi referensi bagi pihak yang 
bersangkutan untuk rnelakukan berbagai pernbenahan dari kekurangan yang ada. 
Selain itu hasiI penelitian juga diharapkan dapat rnenarnbah khasanah 
pengetahuan tentang ekonorni Islam. 
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